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ОБ ИНТЕГРАЛЬНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ ДЛЯ
СИНГУЛЯРНОГО ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА ВТОРОГО ПОРЯДКА1
Для B-эллиптического оператора второго порядка с особенностями по нескольким переменным получены фор-
мула Грина, интегральное представление гладких функций. Установлен принцип максимума и единственность
классического решения задачи Дирихле для таких операторов.
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Пусть x = (x′, y′) ∈ Rn+m, x′ = (x1, . . . , xn), y′ = (y1, . . . , ym),
Rn+m+ — часть пространства y1 > 0, . . . , ym > 0,
Ω+ — ограниченная область в Rn+m+ прилегающая к к гиперплоскостям y1 = 0, . . . , ym = 0,
Γ+ — произвольная поверхность типа Ляпунова, часть границы области Ω+, расположенная в
Rn+m+ .
В Ω+ рассматривается оператор
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n+i > δ |α|2 , для любого α = (α1, . . . , αn+m) , |α| > 0, δ > 0.
Для функции u ∈ C2 (Ω+) ∩ C
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При y1 = 0, . . . , ym = 0, H(x
′, ξ) =
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ξ = (ξ1, . . . , ξn, η1, . . . , ηm).
В области y1 > 0, . . . , ym > 0 H(x, ξ) = T
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) , A = det (aij), Aij — алгебраическое дополнение элемента aij,
ν — внешняя нормаль к Γ+ :
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nx — внешняя нормаль к Γ
+ в точке x.
Пусть By′u = 0, тогда справедливо представление вида
u(x) =
∫
Γ+
[
H(x, ξ)
du
dν
− udH(x, ξ)
dν
]
ηk11 . . . η
km
m dΓ.
Т е о р е м а 1. Функция u(x), удовлетворяющая уравнению By′u = 0 в Ω
+, непрерывная
вплоть до Γ+ и не равная тождественно константе достигает максимального (минималь-
ного) значения на Γ+.
С л е д с т в и е 1. Задача
By′u = f, u |Γ+ = ϕ,
∂u
∂y1
∣∣∣∣
y1=0
= 0, . . . ,
∂u
∂ym
∣∣∣∣
ym=0
= 0
не может иметь более двух решений [2].
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On integral representation of functions for a second order singular elliptic operator
For a second order B–elliptic operator with singularities by several variables, we receive Green’s formula and integral
representation of smooth functions. The maximum principle and uniqueness of a classical solution of the Dirichlet
problem for such operators are established.
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